










































































通貨危機、（ 2 ）民主党政権の福祉重視政策、（ 3 ）地域代表者の政治的誘因、
































たのが図 1 と図 2 である。
図 1　日本の政府階層構造
国（中央政府）































































































































































































































































































普通会計歳出（10億円） 1,383．5 1,362．9 1,682．0
市内総生産（GRDP）（10億円） 12,313．6 12,448．1 13,699．9




一般会計歳出（10億ウォン） 2,785．1 5．937．2 10,914．8
地域内総生産（GRDP）（10億ウォン） 37,330．7 60,708．1 84,059．4










































































項　　目 2000 2006 項　　目 2008 2018
一般行政費 16．9 17．3 1 ．一般公共行政 9．4 6．8
社会開発費 45.2 49.6 2 ．公共秩序及び安全 1．8 2．1
経済開発費 34.5 29.9 3 ．教育 6．4 6．6
民防衛費 1．9 2．1 4 ．文化及び観光 5．5 5．6
支援及びその他 1．5 1．1 5 ．環境保護 10．3 9．2
合　計% 100 100 6 .社会福祉 17.9 27.4










8 ．農林海洋水産 7．4 6．9

















































ジア通貨危機、（ 2 ）民主党政権の福祉重視政策、（ 3 ）地域代表者の政治











































































































































単位：％ 横浜市 単位：％ 仁川市
項目 2008 2018 項目 2008 2018
総務費 7．2 7．8 1 ．一般公共行政 15．9 16．2
民生費 29.3 36.9 6 .社会福祉 19.2 37.4
衛生費 6．5 5．8 7 ．保健 2．5 0．6
5 ．環境保護 4．9 3．1
商工費 9．0 2．9 9 ．産業・中小企業 1．0 1．0
10.輸送及び交通 19.8 10.3
土木費 20.9 14.6 11.国土及び地域開発 10.4 3.9
消防費 2．8 2．4 2 ．公共秩序及び安全 0．9 2．3
教育費 8．4 17．3 3 ．教育 11．3 11．0
4 ．文化及び観光 4．4 3．8
12．科学技術 0．6 0．6
農林水産業費 0．2 0．1 8 ．農林海洋水産 2．6 2．1
災害復旧費 － － 13．予備費 0．0 0．0




合計 100 100 合計 100 100
規模（10億円） 1,363 1,731 規模（10億ウォン） 3,702 6,494
注： 1 ） 韓国の仁川市の場合、本庁における一般会計の歳出規模を表したもの
である。









































項　　目 2000 2018 項　　目 2000 2018
人件費 16．3 20．2 人件費 13．3 6．0
物件費 9．7 9．3 物件費 11．8 2．2
維持補修費 1．1 0．7
普通建設事業費* 23.2 13.6 資本支出 45.8 8.8
扶助費 9.9 26.2 移転経費 21.5 62.7
補助費等 11．3 8．2
公債費 13.6 11.1 補填財源 0．5 1．0
繰出金 5．5 6．9 内部取引 5．6 18．3
積立金 2．1 1．0
貸付金 6．5 2．3 融資及び出資 1．0 0．9
投資及び出資金 0．9 0．5
前年度繰上充用金 - - 予備費及びその他 0．5 0．1
合計 100 100 合計 100 100































































































































社会福祉費 20．4 19．2 19．6 21．2
老人福祉費 0．8 0．6 0．5 0．5
児童福祉費 36.5 43.0 43.4 47.1
生活保護費 40.3 35.5 34.6 28.7
災害救助費 0．0 0．0 0．0 0．0
衛　生　費 2．0 1．8 1．9 2．5
「民生費+衛生費」の合計 100．0 100．0 100．0 100．0
普通会計歳出額に





































































基礎生活保障 24.5 28.3 24.1 18.8
脆弱階層支援 10．0 10．8 8．4 7．9
保育・家族及び女性 21.0 29.1 29.6 28.6
老人・青少年 25.6 20.3 28.8 35.0
労働 0．8 1．8 1．0 1．4
報勲（恩給） 0．3 1．3 1．0 0．7
住宅 0．0 1．0 2．7 4．3
社会福祉一般 1．6 1．4 1．1 1．7
保　健 16.3 6.0 3.4 1.6
「社会福祉+保健」の合計 100．0 100．0 100．0 100．0
一般会計歳出予算額
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